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本論文 の 要旨 は, 第85回 目本解 剖学全紙合 にお い て 発表し た｡
∴頭蓋内の 動脈の 壁に , 神経線維が分布 して い る こ と
は,1 664年に , す で に W illisl)2)に よ っ て 指摘さ れ た .
そ の後. 神経染色法を用 い た Ha s sin3), Cla rk
4) は じめ ,
多く の 研究者 に よ っ て , 内頚動脈 お よ び椎骨動脈由来
の頭蓋内動脈壁 に . 神経線維が豊富 に 分布す る こ とが
確実に 示さ れ た . 近 年 , カ テ コ ー ル ア ミ ン (以 下 C A と
略記)の , 蛍 光組織化学的検索法が . Falck ら
5)に よ っ
て開発さ れ た t そ の 方法 に よ っ て , 頭蓋 内の 動脈壁 に ,
CA を含む 神経線維(以下 C A-F と略記) が , 豊富に 存
在する こと が , Falck ら
8)は じ め . 多く の 研究者に よ っ
て確か め られ た
7㈲
,
一 方 , ア セ チ ル コ リ ン エ ス テ ラ ー
ゼ (以下 Ach E と略記) 活性の , 組織化学的検出法に
よ っ て , Ach E活性陽 性線維(以下 Ach E-F と略記)も ,
動脈壁に 豊富 に 分和す る こ と が示 さ れ た
7)9)
.
上述の よ う に , 頭蓋内 の 動脈の 壁 に は , C A を含 む ,
ア ド レ ナ リ ン 作動性 と考 え られ る 神経線経 と , 強 い
AcbE活性 を有す る , コ リ ン 作動性 と 考え ら れ る神経
線維の 両者が , 豊富に分布 して い るこ とが, 組織 化学的 に
明らか に さ れ て き た , し か し , 内頚動脈の 起始か ら ,
大脳動脈輪 に 到 達す る ま で の 経路の , 動脈壁の 神経支
配に つ い て , 系統的な 組織化学的検索 は見 当 らず . 僅
かに
, 断片的 な検索報告が み ら れ る に す ぎ な い
7Il O)
. こ
の部の 内頚動脈の 神経支 配 の 検索 が乏 し い 最 大 の 理 由
は ,
`
こ の 区間 で , 内頚動脈が , 頚動脈管 , つ い で 頚動
脈溝を通過 す る た め , 内頚動脈を , 無傷 の ま ま で , 全
長に わた っ て と り だす こ とが , き わ め て 困難 な こ と に
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よ る と考え られ る .
そ こ で 著者 は ∴ 連続切片作製可能な小動物 とし て .
成熟 ラ ッ ト を 材料 に 選び . ま ず , 合成樹脂 の 注入に よ
り . 内頚動脈の 走行 を 確 か め , 次 い で , C A蛍 光 と
Ach E活性 の , 両者の 検出が と も に 可能な固定液 川 で ,
内頚動脈を 一 旦 海流固定後 , 実体顕微鏡下 で , 内頚動
脈を そ の 起始 か ら , 大脳動脈輸に至 るま で の t 全長 に
わ た っ て と り だ す こ と を試み た , そ して 種々 の 方法を
試み た結果, 内頚動脈 を その 全長に わ た っ て , ほ ぼ無
傷 の ま ま と り だ す こ とが 可能な方法 を見出し た . そ の
摘 出材料に つ い て , 伸 展標本お よび連続切片を作製 し ,
C A蛍光 と Ach E活性 を検出 し ,内頚動脈壁の C A･F と
Ach E-F を検索 した の で , その 結果を報告す る .
材 料 と 方 法
材料 と し て , 成熟雄 W iste r系 ラ ッ ト( 体重約200g)
の 内頚動脈 を用 い た . 以 下に 述 べ る方法で 内頚動脈を
採取し , C A蛍光検出法 と Ach E活性検出法 を施 し た .
1 . 内頸 動脈採取法
内頚動脈を そ の 全長 に わ た っ て 採取す る た め , まず
次 の 2 つ の 方法に よ っ て , 内頚動脈 の 分布を調 べ た .
1) 合成樹脂注入内頚動脈鋳型標本作製法
動物 に 血液凝固阻止の た め . ヘ パ リ ン ナ ト リ ウ ム 液
(1000単位 /1 mL 武田薬品)を 5In川夏腔内に 注射 し ,
30 分後 に , 5% ネン ブ タ ー ル (ベ ン ト パ ル ビ タ ー ル ナ
ト リ ウ ム . 大 日本製薬) を 0.5m川夏腔内に 注射し て 麻
H isto che mic alstudies o ntheinn erv atio n of the intern alc ar otid artery ofthe r at. A ki･
r aTa kn hashi & Toshio Ya m a shita, Departm e nt of An ato my, Scho olof Medicin e, Koju
Torigo e, Depa rtm ent of Biophysics, Ne uro
-Infor matio n Res ea rch In stitute, Scho olof Me-
dicin e, Kan aza w aUniversity,
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酔 し , 10 分後さ ら に 血管拡張剤 と し て , 1 %亜硝酸 ナ
ト リ ウ ム 生理 的食塩水溶液 を ,0.5m川夏腔内に 注射後 ,
直 ち に 開胸 し , 左心 室 よ り , 血圧 計 を組 み込 ん だ海流
装置 川 で ,仇9 %食塩水 10 山 を 100mmHg の 圧 で 注入
し て 洗淋 し , 次 い で 10 %ホ ル マ リ ン 生理 的食塩水溶液
10 mエを注入 して ∴ 潅流固定 を お こ な っ た＼ 海流周定
後 . 直 ち に , 合成樹脂〔Me rc o x-CL-2R (主剤)20g と
M A( 硬化剤)0.2g の 混 合液 (販売先:応研商事)〕20
mムを左心 室 より 20山注射器 で 注入 し , 15分間室温に
静直後 , さ らに 15分間 60℃ に 放置 し て 合成樹脂 を硬
化 させ た . 次 に , 頚部 と頭部 を ま と め て とり だ し,外皮
を剥離 して か ら . 2 0% NaO Hに 室温 2 日間浸潰 し ,
鉄郎組織 を腐蝕さ せ , 約半 日 流水で 洗源後 t 乾燥 し た .
作製 し. た 標本 は 実体顕微鏡下 で 観察 し . 内頚動脈の
走行と頭蓋と の 相関を調 べ た . なお , 脳表面の 動脈の 観
察の た め 一 部 の 材料 は , 合成樹脂注入後 , 直 ち に 頭蓋
を開 き , 脳■を と りだ し , 実体顕微鏡で 観察 し た .
一 部の 材料 は , 奥村の 方法1 21に 準 じ て , 上記 の 方 法
で , ホ ル マ リ ン の 海流固定後 , 3 % ベ ル リ ン ブ ル ー 液
〔ベ ル リ､ン ブル ー 3g, 蒸留水(60℃)45ml, グ リ セ リ
ン 5mエ, 2.5 %ゼ ラ チ ン 水溶液 50mり を海流 し て , 動
脈 を着色 し . そ の ま ま . 実体斬微鏡下 で 内頚動脈 の 走
行 を観察 した .
2) 頭蓋の 脱灰 ･ JB-4包埋 ･ H- E標本作製
頚動脈管内で の 内頸動舵 と骨壁の 結合状態 を知 る た
め に , 前記 1) の 方法 に 従 っ て 海流固定 し た頭蓋を ,
Pla nk &Rychlo 法
1 3)に よ っ て 2 0℃2■日間脱灰 し , エ
タ ノ ー ル で 脱水後, 水溶性合成樹脂JB･4 (販売先 : ケ
ミ サ イ エ ン ス) に 包埋し , 10〟 矢状断連続切片を作製
し, 鉦 E染色 を施 した .
以上 の 方法 で , 内頚動脈の 走行が明 らか に な っ た の
で , 内頚動脈 を実体顕微鏡下で , 全長 に わ た っ て と り
だす こ と を試 み たが . 宋固定材料 で は , 頚動脈管内お
よ び頚動脈満都 で , 内頚動脈を剥離摘出す る こ とは ,
きわ め て 困 難で あ る こ と が わ か っ た . そ こ で ,C A蛍光
検出な らび に Ach E活性検出 の 両者 の 検出可能 な固定
液 と して Nakamu r a& ■To rigo e
1 4) の F G S固定液 の
著者の 変法 〔8 % pa rafo r maldehyde 水 溶液
1 5)
50
mL. 0.2M pho sphate buffe r(p117,4)48mL, 20 %
gluta r aldehyde2.5mL, 2 % lm ethyl gr e e nl mL,
S u C r O S elOg〕 を用 い , 上記 1) の 操作 の う ち , 0.9 %
食塩水 で の 洗礁を 除い た ほ か は , 全く同 じ操作 で 海流
固定後 , 実休顕微鏡下 で 内頚動脈 を丹念 に 周囲組織か
ら剥離 し ,全長 に わ た っ て 1本 の管と し て 取 り 出し た .
特 に剥離困難な部は■, 内頚動脈が頭蓋腔 に 出る頚動脈




C A蛍光検出法 は , Naka m u r aの F G S法1 6,に 準じ.
前 記 1. の 方 法で と り だ し た 内頚動脈 を , さ ら に , 固定
液 〔8% pa rafo r m aldehyde 水 溶液 50mL. 0,2M
phosphate buffe r (pH 7.4) 48 mL, 20 %
gluta raldehyde 2.5nL, S u C r O S e30g〕に 4 ℃で24時
間浸潰 し , ス ラ イ ド ガ ラ ス 上 に 伸展 し . 合成ゼ オライ
ト ( 和光純薬)を入れ た デ シ ケ 一 夕 ー 中で 24時間乾燥
後 , Ⅹyle n eで 透徹 し Entella n(Me r ck) に 封L:た.
内項動脈各部の 18〟 ク ラ イ オ ス ク ソ ト 横 断連続切
片 に つ い て t CA 蛍光 と細胞核の 同時検出 を , 中村らの
方法
1= に 従 っ て お こな っ た .
C A蛍光の 観察 は , 落射蛍光装置 (01ym pu sB H-
R F トA型) に , ダイ ク ロ イ ッ ク ミ ラ ー , 励起 フ ィ ル タ
ー B G3 とI F405 を各 1枚 t 吸 収 フ ィ ル タ ー Y 475 を装
着 し て お こ な っ た .
3. A(血E活性検出法
前記 1. の 方法 で と り だ し た 内頚動脈 を , ス ライド
ガ ラ ス 上 に 伸展 し ,･合成ゼ オ ラ イ ト で 1晩乾燥後, 中
村 と鳥越 川 の ル ベ ア ン 酸増 強法 に よ る AchE活性検出
法 に 準 じ, 基 質液〔0.2 Mpho sphate buffe r(pH5.8)
53. OmL, 2.94 % s odiu m citr ate 7 .O mL, 0.75 %
CuS O4 ･15 H2010.O mL. 2 × 10q 4 M is o- O M P A(K&
K 社)10.Omエ, 0.169%赤血塩 10.Omエ, 0.1 % agar
lO.OmL, a C etylthio cholineiodide 50.Omg〕に37
℃ 1 時間浸潰し , 次い で , ル ベ ア ン 酸増 強液(10 %
s odiu m a c etate 80.O mL, 0.1 % rube a nic acid
etha n oIs olutio n20.OmL) で 室温 1 5分間処理 し , 脱
水 ･ 透徹後 , Entella n に封 じた .
内頸動腋の 横断切片 に つ い て の Ach E活性検出は,
前記1. の 方法 で 内頸動脈を と り だ し , そ の 各部につ
い て
, 18〃 ク ラ イ オ ス ク ッ ト切片を 作製 し .そ の 切片を
上記基質液 に 37℃ 30分間浸漬 し , 次 い で . ル ベ ア ン
酸増強液 に 室温 15分間浸演 , 脱水 ･ 透徹後 ,Ente11a n
に 封 じ た .
成 績
1. 内頸 動脈 の 走行
内頸動脈 に Me rc o xを注入 し た血 管鋳型標本な ら
び に , ベ ル リ ン ブル ー 注入 模本 の 実体顕微鏡観察によ
り . 内頚動脈の 走行 を調 べ た . 気管 に 平行 して 走る総
頚動脈 は , 甲状腺 の 下縁 の 高 さ で , 外頚動脈と内頚動
脈 に 分岐す る(写 真1. 図 1). 総頚動脈 か ら分かれた
内頚動脈は , 顎二 腹筋後腹 を奥 の 方 へ 曲り込 み , 鼓篭






























































































内頚動脈の 神経支配 の 組織化学的研究
動舵(pte rygOpalatin ear
tery ､ ヒ ト の 外頚動脈由
来の 顎動脈に 相当)
1町 を分岐 し ･ さ ら に ･ 鼓 割包の 内側
縁に か て 上行し ･ 頚動脈管 の 内口 に 達 す る (
′
写真2･
図1 )･ 頚動脈管に 入 っ た 内頚動脈 は t
ヒ ト の そ れ の よ
ぅな強い 轡曲走行 を示さ ず , ば ば直線状 に 前上方
へ 進
んで頭蓋底の 内面に 達し , 頚動脈管 の 外 口か ら , 頭蓋
腔に入る(写 真 2▼ 図1)･ 頚動脈管 の 外 口 は 一 三叉神
経根の腹側 に 位置 し ･ こ の 外口 を 出た内頚動脈 は ･ 三
叉神経根の 腹側 を , 頭蓋の 内面に あ る頚動脈溝に沿 っ
て約3mm前進 し , 下垂体 の 側方 に近 づ く と斜 め前背側
へ 向き をか え ,下垂体茎 の 外側で 鞍隔膜を貫通する(写
真2). 鞍隔膜を貫通 し た 内頸動掛 ま, ま もな く ･ 後大
脳動脈を分岐し て , 大脳 動脈輪 に 入 る(写真2, 3･ 図
1)1 後大脳動脈 は , ヒ ト の 場合 ,
一 般 に 脳底動脈 の 終
枝と な っ て い る が , 今 回 観察 し た ラ ッ ト の 場 合 ･
Gree n e
1 8, の 記載 に もあ るが す べ て 内頚動脈 よ り 分枝
して い た . 従 っ て と 卜 の 場合の 内頸動脈系と椎骨動脈
系の 連絡路で あ る後交通動脈 は , ラ ッ ト の 場 合 ･ 後大
脳動脈と脳底動脈間に 認 め られ た ( 写真3 )･
以上の 内頚動脈の 経路 の う ち , 最も剥離の 困難な場
所は, 頚動脈管の 外口附近で あ っ た . 脱灰後JB-4包壊
したラ ッ ト頭蓋の 連続矢状断切片 の H-E 染 色標本 を
観察す る と ト 頚動脈管の 外口 附近 で は , 写真 4 で 示 し
たよ うに , 内頚動脈壁が , 頸動舵管壁 の 片側 に , 結合
組織で , 密 に 結合 され て い る こ と が 判明 し た ･ こ の こ
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と か ら . 頸動脈管 の 外 口附近で . 内頚動脈 を剥離する
とき に は . 特 に 慎 重を期 し , 内頚動脈 を とり だ す と い
う より , む し ろ , こ の 部 で は内頚動脈を周期の 骨組織
と共 に と り だ し . 実体顕微鏡下で , 内頚動脈に 付着し
て い る骨片を外す方法を採 っ た . 内頸動脈壁の 構造の
局所的差異に つ い て は , 今後 ∴電朗検索も加味 して そ
の 詳細を 明 らか に して ゆ き た い と考 えて い るが , 今回
の 検索の 範囲 で は . 中膜の 厚 さ が . 大脳動脈輪近傍の
内頚動脈 の 部 に 比 して , 撃貞動腺病お よ び頚動脈管部 で
か な り薄 く な っ て い る こ と に 気付 い た .
2. 内頸 動脈壁 の AeIIE 陽性神経線維の 分布
1) 伸展標本
内頸動脈 の 全長 に わ た る伸展 模本に つ い て , AchE
活性陽性神経線維 (Ach E-F) を , そ の 起始部か ら順次
観察す る と . 頚動脈菅 の 外 ロを 出て 頭蓋腔 に入る ま で
の 内頸動脈壁 に は . Ach E-F は認め ら れ なか っ た( 写真
5). 頸動脈管を出て , 頚動脈席の 途中に 達 し た内頚動
脈壁 に お い て は L:め て , 網工 を呈 す る Ach E-F が黒色
を呈 して 認 め られ た ( 写真6 ). しか し . 写真6 で 見 ら
れ るよ う に こ の 部 の 内頚動脈壁 で は , Ach E･F に よ る
神経網 の 分祁密度 は極 めて 小で あ っ た(写真6, 9). 内
野動脈が頚動脈満都か ら , 先 へ 進 む に つ れ て , Ach E-F
に よ る神経網 の 分和密度 は徐 々 に 大 と なり , 鞍 隔膜 を
貫通 す る部 か ら急激 に , そ の 分布密度 が増大 し, 後大
脳動脈を分枝 し て , 大脳動脈輪 に 達す る部位で . そ の
図1 ラ ッ ト内頸 動 脈 の 走 行 を示 す模式図 (メ ル コ ツ ク ス 注入 の 血 管鋳型標本 に
基づ い て 作製 した頭蓋下面の 図, ba sisphe n oid bo n e, pre SPhe n oid bo n e と
palatin ebo n e
18)
を取除い て あ る)
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分布密度は最大 に な っ て い た (写真7t 8)･
写真 9 と 10 は t 同 一 倍率 で . そ れ ぞ れ , 頸動脈溝部
と , 大脳動脈輪 に 到達す る 直前の 部を 拡大し て 示 した
もの で . そ れ ぞ れ Ach E･F が はL:め て 出現す る部位と ,
その 分布密度が最大 に な る部位 に 該当し て い る ･ 両者
を比較す る と , Ach E-F の 分布 に 著 し い 差異 が あ る こ
と が 一 目 で 判明 で きる . 内頸動脈壁 に 分布す る AcbE
-
F 神経網中に は , 神経線維 の 走行途中 に . シ ナ プ ス 部と
考 え られ る静舵癌様腫大 (v a ric osity)
1 91 2 2)が ･ か な
り高頻度 に 認め られ た (写真 軋 11). ま た , 神経線維
の 末端が腫大 して い る 像に も . しば しば接 し た ( 写真
11). こ の 部 も その 形態か ら , シ ナ プ ス 部と 考え られ
る .
2) 切片標本
内頸動脈を全長に わ た っ て と り だ し , そ れ を起始 か
ら頚動脈管 の 内 口 まで の 区 臥 頚動脈管内の 臥 頸動
脈管の 外口 か ら鞍隔膜を貴通す る ま で の 区 臥 鞍隔膜
か ら大脳動脈輪に 達 す る ま で の 区 間の 4部 に 分 け ･ そ
の それ ぞれ に つ い て t lO 枚お き の 連続横断切片を作製
し, Ach E活性 を検出 した . 連続横断切片の 観察に よ っ
て も , 動脈壁 に お け る Ach E-F の 分布 は , 伸展 標本で
の 観察結果 と同 一 で あ っ た , Acb E-F は, 写真 12, 13
に見 られ る よう に , す べ て 外膜 に 分布 し , 中膜 お よ び ▼
内膜 に 分布す る像 に は . 接 しな か っ た . Ach E
-F は, 外
膜の 中で , 特に 中腹 に接 す る部 に , 極 めて 密 に分布 し
て い た( 写真12, 13). ま た Ach E-F の 太 い 束が 外膜の
表層 に 粗な 神経叢を形成 して 分布 し て い た( 写真12)･
写真 12 は, 鞍隔膜を 貫通 した 直後の 内頸動脈 で , 写真
13は , 大脳動脈輪 に 入 っ た 部の 内頸動睨で あ るが , 中
膜の 厚さ は , 後者 の 方が , か な り厚く な っ て い る ･
3. 内頸動 脈壁 の C A含有神経線椎 の分 布
1) 伸展標本
起始か ら大脳動脈輪に 至 る内頚動脈を全長 に わ た っ
て 伸 展し た C A蛍光検出標本 を , 起始か ら順 に 蛍光顕
微鏡で 観察し た結果 , 頸動脈管 に 入 る ま で の 部 で は ･
C A含有神経線維 (C A-F) は動脈壁 に は認 め ら れず一
類動脈管の ほぼ 中央部 に 至 っ て , は じめ て 黄緑色を呈
す る CんF に よ る神経網が出現 した(写 真 14)･ しか し,
この 郡で は, C A･F の 分布密度は一 極めて小 であ っ た ( 写
真 14). C A-F は, こ の は じ め て 出現す る部位 か ら末梢
へ 進 む に つ れ て , そ の 分布密度 は次第 に 増加し‥ Ach E
･
F の 場合 と同様 に , 大脳動脈輪に 入る 直前の 部 で 最大
の 分布密度 を示 した ( 写真 15 ). 写 真 15 と16 はt 同
† 倍率の 写真 で , そ れ ぞ れ , 頚動脈管中央部 と大脳動
脈輪 に 入る 直前 の 部位 を示 し て い る･. こ の 両者 を比較
す る と , C A-F の 分布密度 に 著し い 差異 が あ る こ と が
わ か る . 内頚動脈壁 に 分布す る C A-F に よ る神経網中
に は , そ の 存在部位 に 関係 なく , シ ナ プ ス 部に 相当す
ると 考え られ る静脈層様瞳大 が 豊富に 認 め られ た (写
真 14～ 16).
2) 切片標本
Ach E活性検出標本の 場合と同様に , 内頚動脈を 4
部 に 分け .そ の そ れ ぞ れ に つ い て 10 枚お き の 連続境断
切片を作製 し , 蛍光顕微鏡下で C A-F の 分布を検索 し
た . C A･F の 内頸動脈壁 に お け る分布 は , 検断切片につ
い て も , 伸展 標本 で 観 察 し た と 同様 の 結果で あ っ た .
今 臥 メ チ ル グリ ー ン を 加え た 固定液 を 用 い て 作製し
た 標本 は , 蛍光顕微鏡下 で 観察す ると , 細胞核 は赤色
蛍光 を発 し た . こ の こ と は tC A-F の 血管壁内の 分布部
位 の 同定 に き わ め て 好都合 で あ っ た . C A-F は, 内頚動
脈 の い ず れ の 部位に お い て も . 外膜 に の み認 め られ,
中膜 お よび 内膜 に は認 め られ な か っ た(写 真17∴18).
C A_F もAch E-F と同様 , 外股の う ち . 主 に 中膜 に接す
る部 に 高密度 に 認 め ら れ た(写真 17, 18)･ 外膜 の外表
層部 に も , C A-F の 網 が認 め ら れ た が , そ の 分布密度
は , 上記の 部位 より , か な り 小で , か つ C A蛍光も幾分
弱か っ た (写真 18). 伸展標本で 見 られ た と同様に･
横断切片 に お い て も , シ ナ プ ス 部 と考え られ る静肝癌
様腫大 を豊富 に 認 め た (写 真17. 18 )･
上述 した ラ ッ ト 内頚動脈壁の Ach E-F と C A-F の 分
布 を , 図 2 に 模式図 と して 示 した ･
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図 2 ラ ッ ト内頸動 脈壁の Ach E:- F(A) と C A
･F
(B) の 分布 を示 す模式図 (説明 は本文参照 の こと)
内頸動脈の 神経支配の 組織化学的研究
考 察
脊椎動物 の 脳 に 分布す る 2系統 の 動臥 す な わ ち内
頸動舵系と椎骨動脈系 の , い ず れ に お
い て も , 頭蓋腔
内の 大径動脈壁に は ･ C A
-F と Ach E･F の 両者 に よ る
密な神経網が存在し て い る こ とが ･ 多く の 組 織化学的
研究報告 で 明 ら か に な っ て い る ･ こ の こ と は ･
E dvin s s o Ⅲら
2)お よ び 和佐野
8切 綜説 に 詳 し く 述 べ ら
れて い る . し か L , 内頸動脈
･ 椎骨動脈 の い ず れ に つ
いて も , そ の 起始か ら頭蓋腔 に 入る ま で の 経路 の 動脈
壁の 神経支配に 関 す る組織化学的検索 は ･ ほ と ん ど な
されて い ない . そ の 理 由は , 緒言で も 触れ た よ う に ,､
その 経路の 動脈は , そ の 解剖学的位置か ら, 無傷の ま
ま, 全長 に わ た っ て 採取 す る こ とが 困難 な こ と に 起因
すると考 え られ る . 事実 , 今回の 内頸動脈 に つ い て の
研究の 予備実験の 経験か ら ,内頚動脈の 走行 を確認 し ,
動脈周囲骨組織 との 結合状態を充分把握 し , 動脈摘出
手技に 習熟し た後 で な い と , 起始か ら大脳動艦輪 ま で
の内頸動脈の 全経路 の 摘出は , はと ん ど不可能 に 近 い
ことが わか っ た . 今回, 著者 ら は t 材料採取 を容易に
する ための 工 夫と し て, 最初 に , 左心室か らの 海流固
定法に より , 内頸動脹を固定 す る方法 を 剛 ､ た . 固定
液と して 種 々 検討 した 結果 , C A蛍光検出 に も . Ach E
活性検出に も用 い られ る Naka m u r aら
‖)16)の F G S固
定液を採用 し , そ れ に 0.02% の 割 に m ethylgr e e nを
加えた
1‖
. m ethyl gr e e nを固定液に 加 え た こ と に よ
っ て , 内頚動脈 は , 淡青色 に 染ま り , 動脈を 周囲組織
から識別す る こ と が容易 に なり , 材料採取時間を著し
く短縮す る こ と が で き た . m ethyl gre e nは D N Aの 染
色に広く用 い られ て い る 色素で , それ 身体 は蛍光を持




こ の こ と は . 横断切片 で C A-F の 分布を
調べ る際に , その 分和位置 の 同定 を す る の に 役立 っ た .
Ach E-F は, 椎骨動脈系お よ び 内頸動脈系 の 頭 蓋内
大径動脈に 豊富 に 存在 し , 後者の 血管壁 の 方 が前者 よ
り密に Ach E-F が存在 し て い る こ と が 報告 さ れ て い
る7 約
.
今回の ラ ッ ト に つ い て の 検索で も , 内頚動脈 が
大騒動脱輪 に 到達 す る 直前 の 部 で , 最 も 高 密度 の
Ach EtF の 分布が 見 ら れ た . ま た今回 は 触れ な か っ た
が. 大脳動脈輸 , 中大脳動脈と前大脳動脈の 主 幹動脈
に は, き わ めて 密 な Ach E-F の 分 和が 見 られ た . 起始
から大脳動脈輪に 至 る経路の 内頸動脈壁 の Ach E･F の
分布に つ い て の 系統的検索報告 は見 当 らず , わ ず か に
Vasqu ezら
2 4Jの 断片的報告を 見 る に す ぎ な か っ た .
Vasqu ezら
2 4恨 . 内頚動脈の 頭蓋外 の 部分に は Ach E-
Fの 分布は 見 ら れ な い と述 べ て い る . 今回の 伸展模本
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な ら び に 横断連続切片 の 検索で も , Ach E･F はt 頚動脈
菅を出る ま で の 内頸動脈壁 で は 見 ら れ な か っ た .
Ach E-F は. 頚 動脈管の 外 口 を出て 頚動脈溝部で , はL:
めて 出現す る こ とが 判明し た . Ach E-F の 最初の 出現
部位 で は t Ach E･F の 分和密度 は小 で , 末梢 へ 進む に つ
れ て , そ の 分布密度 は次第 に 高まり , 鞍隔膜 を貫通 す
る部 で t 急激 に 分布密度が高く な っ て い た .
Ach E-F は, 内頸動脈の 外膜に の み認め られ . 申膜 お
よび 内膜に 分布 す る像 に は接 しな か っ た ､ こ の こ と は ,
Mota vkin らg12 31. 和佐野7)の 所 見 に d 致 し て い る .
Ach E-F は. 外膜中で , そ の 外表層と , 中膜 に接す る部
の 2 か所 で , 神経 叢を 形成 し て い る こ と が ,Mota vkin
ら
9)2 3
協 よ び Bo r odulya ら
2別 に よ っ て 報 ぜ ら れ て い
る . こ の こ と は . 著者の 所見に 一 致す る . と こ ろ で .
こ の Ach E-F がt 動脈壁で シ ナ プ ス を形成し て い る か
否か は . 正確 に は , 電顛検索 にま た ね ば な らな い が ･
自律神経の シ ナ プ ス は , 電朗観察す る と
一 般に , 静 脈
感状 に 腫大 して 裸出 した軸索が シ ナ プ ス 小鴨を 含み ,
シ ナ プ ス 後膜 に 接す る 形態 を と っ て い る
19ト22)
. こ の よ
う な静脈瘡状腫大 は ､ 光顧 で も観察で き る こ とが 報ぜ
ら れ て い る
矧
. 今回の 伸展標本で の 検索で , 内頚動脈壁
の AchE-F に 静脈噂様腫大お よ び神経線維 の 末端部 に
お ける 小腫大 が観察 され たが , そ の 構造 は, 大 き さ t
形 態 か ら シ ナ プ ス 郡 に 相 当 す る と 考 え ら れ る ･
Mota vkin ら
9)2 3)
, 和佐野7J8)ら は ,AchE活性検出法 で ,
頭蓋内動脈壁の Ach E･F を検出 して い る が . 彼等の 報
告 で は . 今回著者 らが観察 し た よう な静脈膚様腫大 は
示さ れて い な い . 白樺神経系 の Ach E活性 は . か なり
弱く , Ko elle の ア セ チル チ オ コ リ ン 法
2 刷で 検 出し よう
と す る と , Mota vkin ら
2 3)が お こ な っ たよ う に 8 ～ 15
時間 もの 長 時間に わ た る基質液 へ の 浸 碩 が 必 要 で あ
る . 長時間の 浸演に よ っ て Ach E活性反応産物 は増強
す る反面 , 反応産物 の 拡散 に よ っ て . Acb E癌性局在の
鮮鋭度 は低下 して く る . こ の 点 を考慮し て , 著者 らは /
基質液 に 1 時間浸演後, ル ベ ア ン 酸増強法
1 7慣 行 っ た ･
そ の 結果 , Ach E･F は黒色で , か つ 鮮鋭な像 を示 し た .
今 臥 Ach E-F で 静脈魔様腫大が検出さ れ た こ と は . 検
出法の 改良 に 起因 す る もの と考 え られ る .
C A-F も, 椎骨動脈系 , 内頸動艦系の 両者の , 頭 蓋内
大径動脈に 豊富に 存在し , 特 に 後者に 高密度 に 分布 し
て い る こ と が , 蛍光組織化学的研究か ら明 らか に な っ
て い る6州
2 7卜 31)
. 今回の 検索 で も . 大脳動脈輪 , 中お よ
び前大脳動脈 に , C A-F に よ る密な 神経網が観察 さ れ
た . と こ ろ で C A-F に つ い て も , 起始部か ら , 大脳動脈
輪に 至 る ま で の 内頚動脈壁の C A-F の 分布 に 関す る研
究は乏 し く , わ ずか に , 和佐野
7,と Kn o che ら
1 0切 断片
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的な報告 を見る に す ぎ な い . 和佐野
7)
, Kn o che ら
I O)は
内頸動脈壁 に , C A ゼ は. ほ と ん ど認 め ら れ な い と記載
して い る が , そ の 詳細 に つ い て ほ触 れ て い な い . 伸展
標本と横断連続切片 に つ い て の 著者 の 観察に よ っ て ,
CA ･F は , 内頚動脈 が頸動脈管 に入る ま で は 見 られ ず ,
頚動脈管の ほぼ 中央部 で t は じ め て 出現す る こ と が判
明 した . Ach E･F の 分布 と同様 に , C A-F も最初 の 出現
部位で は , そ の 分布密度 は小 で 末梢 へ 行く に 従 っ て ,
分布密度 は大と な り , 大脳動脈輪に 入る 直前で 最大の
分布密度を示 した .
CA-F も, AchE･F と同 じく , 外膜 に の み 認 め られ ,
外膜の 最表層部 と中膜 に接 す る部 の 2層性分布を示 し
て い た . こ の こ と は t 和佐 野丁)の 所見に 一 致す る . シ ナ
プ ス 部 に 相当す る と 考え られ る静脈噂様慶大 は , C A-
F の 出現 し は じ め る頚動脈管中央部か ら ,C A ゼの 高密
度分布 を示す大脳動脈輸近傍 ま で の . す べ て の 部位 に
お い て 豊富 に 認 め られ た . 動脈壁の C A-F 中 に 静脈溜
様膝大 が存在す る こ と は , Falck ら引は じ め . 多 く の 研
究者 の 報告 と同様 で あ っ た .
Falck ら
811こよ っ て 開発 され た C A蛍光検 出法 の 原
理 は , 凍結乾燥切片 に fo r m aldehyde ガ ス を作用 さ せ
ると , C A は fo r m aldehyde によ っ て 閉環縮合反応 を
お こ し, 480～ 500m 〟 の 波長産も っ て 強い 蛍光 を発 す
るis oquin olin e誘導体 に 変 る こ と に 基づ い て い る .
そ して こ の 方法 は. C A に対 して きわ め て 特 異的 な 検
出法で あ る こ と は , 一 般 に 広 く 認 め られ て い ると こ ろ
で あり , 今回用 い た , F G S法 相 も , 反応の 特 異性を確
か め られ て い る Fu r n e s sらの 方法3
21の 変法 で あ る . 従
っ て . 今回蛍光顕微鏡下 で , 黄緑色蛍光 を呈 し た神経
線維 は . 確実 に ,神経伝達物質 で あ る C Aを含ん で い る
と推論で き る . と こ ろ で, 今 回 観察 した 内頚動脈
壁 の C A- F の 起源で あ るが . 上頸神経節摘除後 ,頭蓋内
内頚動脈系の 大径動脈壁か ら C A-F は完全 に 消失す る
と の Niels e nら2 7), Kajika w a2 8Jの 報告か ら類推す る
と , 頚動脈管中央部か ら大脳動脈輪 に 至 る ま で の 内頚
動脈壁の C A･ F も, 上頸神経節由来 の もの と考 え ら れ
る .
一 方 , AchE･F は, C A･F の 場合 と異 な り , 神経伝達
物質で あ る a c etylcholin eを検 出 し た も の で な く ,
a c etylcholin eを 分 解す る ac etylcholin e ste ra s eの
活性 で 検出したもの で あ る. cholin e ste ra s eに は,tr u e･
Cholin e ste ra s e(a c etylcholin e ste ra se) と ps e udo -
Cholin e stera seが あり, 前者 は a c etylcholin eに 強い
親和性を有す る こ と が知 られ て い るさ3),今 臥 著者 ら は ,
16加is o･ O M P Aで ps eudo cholineste ra se を阻害じ3)3ヤ
tru e a cetylcholin e stera se活性のみを検出した.伝達物質
で あ る a c etylcholin eの 組織化学的検出法が見い ださ
れ て い な い 現 在 , コ リ ン 作 動性神経 の 検出 に は,
acetylcholin e ste r a s e活性検出法が 一 般 に 広く 用い
ら れ , 間接 的 に a c etylcholin eの 存在を 推定する方法
が と られ て い る ･ しか し ･ こ の よう な間接的方法で は.
コ リ ン 作動性神経の 同定 に つ い て 二 三 の 問題が生じて
い る ･ す な わ ち , Ach E がコ リ ン 作動性神経に の み局在
す る の な ら問題 はな い が ･ 基質液 に 長時間(例冬ば24
時間) 切片を浸碩す ると , コ リ ン 作動性で な い 知覚神
経線維 に も , Ach E活性が 検出さ れ る こ とが 報告さ れ
て い る
3 6】
. 今回行 っ た Ach E活性検出の 際 . 基質液へ の
浸潰 は ,1 時間 で あるの で , 知覚 神経線維が検出される
可能性 は な い と 考え られ る . 次 に ,Ach E活性 の 電朝組
織化学的検索か ら , ラ ッ ト 松果体
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, マ ウ ス心房8 7), サ
ル の 腎臓3 8), マ ウ ス 有郭乳頭3 9)お よ び マ ウ ス 耳 下腺40)
で . Ach E活性 を 有す る C A-F の 存在が 示唆さ れ て い
る . 今回検索 した 内頚動脈壁に , Acb E活性 を有する
C A- F が存 在す るか 否か に つ い て は , 今後の 電顆検索
に ま た ね ば な らな い が , 少 な く と も , 頚動脈管内の内
頚動脈壁 に はt･そ の よ う な 神経線維 は存在し ない と考
え ら れ る . そ の 根拠 は , 頸動脈管内で は , C A･F は検出
さ れ な い が , Ach E-F は検 出さ れ な か っ た こ とに よ っ
て い る .
内頚動脈壁の Acb E･F の 起源 に つ い て は, ほとんど
準索が な さ れ て お ら ず , わ ずか に Va squ e zら2 4)の 一 報
を 数え る に 過 ぎ な い . Va squ e zら2 4)は , ラ ッ ト の大錐
体神経切断後 , 内頸動脈壁 の Ach E-F の 減少 を報告し
て い る . 彼等 細 は , 内頚動脈壁 の Acb E･Fの 一 部は,大
錐休神経か ら 由来 す る こ と を示 し て い る が . 大錐体神
経切断後 に残存 して い る Ach E-F の 由来 に つ い て は明
ら か に し て い な い . こ の 点 の 解 明は , 将 来に 残さ れた
重要 な課題 の 一 つ で あ ろ う .
結 論
ラ ッ ト の 内頚動脈 の 壁に 分布 す る , ア セ チ ル コ リン
エ ス テ ラ ー ゼ 活性陽性神経線維 (Ach E-F) と , カ テ コ
ー ル ア ミ ン 含有 神経線維 (C A- F) の 分布 を . その起始
か ら脳底動脈輪 に 至 るま で の 全長 に わ た っ て . 伸展標
本 と凍結横断連続切片に つ い て 検索 し た . AchE活性
は ア セ チ ル チ オ コ リ ン 法の ル ベ ア ン 酸増強法 に より,
C A蛍光 は F G S法に よ っ た . ま た 内頚動脈の 分布の検
索 に 合成樹脂血管鋳型棟木お よ び 脱灰 H-E 標 本を作
製 した , 得 られ た 結果 は次の と お り で あ る .
1. ラ ッ ト内頚動脈 は , 甲状 腺の 高さ で 総頚動脈か
ら 分枝 して 上行 し , 鼓室胞の 内縁 で 頚動脈菅 に 入り,
内頸 動 脈の 神経支配の 組織化学的研究
頸動脈管の 外 口 か ら頭蓋腔内
へ 入り ･ 頸動脈満 に 沿 っ
て前進 し , 下垂体茎 の 側方で 鞍隔膜 を貫通 し , ま も な
く大脳動脱輪に 合流 す る ･
2. Ach E-F は, 内頚動脈 が頸動脈管の 外口 を 出て 直
後, 頸動脈溝に 入 っ て 間も なく 出現し動脈壁に 網目状
を呈し て 分布 して い る ･ Ach E-F の 最初の 出現部位 で
は, その 分 和 ま疎で あ る が , 末梢 へ 進 む に した が っ て
その 分祁密度 は高ま り , 大脳動脈輪 に 到達す る直前の
部で 最高の 分布密度を示す ( 図2)･
3. C んF は頸動脈管 の 中央部 の 内頸動舵壁 か ら 出
現しは じめ , 動脈壁 に 網目状を 呈 し て 分布 して い る ･
CA.F は出現 部位で は疎 な神経網を示す が . 末 梢 へ 進
むに 従 っ て そ の 分布密度 は高 まり , 大脳動脈輪に 到達
する直前 の 部で 最高の 密度を示す (図 2)･
4. 凍結横断切片の 観察か ら , Ach E-F お よび C A-
F は, と も に 動脈の 外膜に 限局し て 分布 して い る . 両種
神経線経 と も に 外陣の 表層お よ び 中膜 と の 境界部 に 神
経叢を形成し て い る .
5. Ach E-F な ら びに C A-F は. 内頚動脈壁で , シ ナ
プ ス部 と考え ら れ る静脈噂様腫大を示 した .
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写 真 説 明
写真1. ラ ッ ト 頭蓋下鼠 メ ル コ ッ ク ス 血 管鋳型標
内頸動脈の 神経支配 の 組織化学的研究
本. 右 (写真で は左) 総頚動脈 (c c) を末梢
へ 辿 る
と , 内頚動脈(ic) と外頸動脈 (ec) に 分岐 し , 内頸
動舵は鼓割包 (tb )の 手前 で 翼口 蓋動脈(p p) を分
枝して か ら ▼ 鼓重砲の 内縁 を上行 して ･ 矢印
の 部( 内
ロ) か ら頚動脈菅 に 進 入 す る ･ × 3
写真2. 写真 1 の 標本の 頭蓋 底内面 ･ 頚動脈管
の 外 口
( 矢印) か ら頭蓋腔 へ 出た内頸動脈(ic)は ∴碩動舵
溝(s c) を 通 り ･ さ ら に 進ん で 後大脳動脈 (pc) を
分枝して 大脳動脈輪 に 合流す る ･ 後交通 動脈(pc o)
は後大脳動脈 (pc) と脳底動脈(ba) の 間 を連絡 し
て い る . × 3
写真3. ラ ッ ト脳下 軋 メ ル コ ッ ク ス 血管注入標本 ･
内頚動脈(ic)は鞍隔膜を貫通 し たと こ ろで 切断さ れ
て い る , 内頸動脈 は後大脳動脈 を分枝 して 大脳動脈
輪に 入り , さ ら に 進 ん で 中大脳動脈 (m c) と前大脳
動脈(ac)を 分岐す る ･ 後交通動脈は後大脳動脹(pc)
と脳底動脈(ba)の 問を結ん で い る . v a: 椎骨動脈 ･
× 3
写真4, 頸動脈管の 外 口部の 内頸動脈 (ホ ル
マ リ ン 固
定 ･ 睨灰 ･ JB･4包埋 ･ 矢状断切片
･ H-E 染色)･ 写
真下方が内頸動脈の 起始側で , 矢印で 頚動脈管の 外
口を示 して あ る . 頸動 脈管 の 外 口附近 で は. 内頸動
脈(ic)は結合組織で 頸動脈管壁の
一 側 に 強く 結合さ
れて い る . × 40
写真5. 翼 口蓋動脈を分枝す る手前 の 内頸動軋 伸展
材料の Ach E活性検出標本 . こ の 部 の 内頸動腋壁 に
は AchE 活性陽性線維 は み られ な い . × 50
写真6. 頚動脈満都の 内頸動脈 . 伸展材料の Ach E活
性検出標本 . 写 真左 側が 起始側 で t 下 向きの 矢印 は
頸動脈管 の 外 口 を ,上向き の 矢印は Ach E
-F を示す ･
Ach E,F は内頚動脈 が頸動脈口 を 出て 頸動脈構 に 達
すると は じめ て 出現 す る が , こ の 部で は分祁密度は
/トで あ る , × 50
写真7. 頸動脈溝を出て 鞍隔膜 を貫通 す る 部分 の 内
頚動脈. 伸展材料の Ach E活性検出標本. 写真左側
が起始側で ,1 の 記 号は 鞍隔膜を貫 通 す る 部を 示す ･
上向き の 矢印は Ach E-F を示す , 鞍隔膜に 近 づ く に
っ れ て Ach E-F の 分布密度 は大と な っ て い る . × 50
写真8. 写 真 7の 連続写真. 1 の 記号 は鞍隔膜貫通部
を ,2 の 記 号 は後大脳動脈分枝部 を示 す . 上 向き の 矢
印で Ach E-F を示 す . Ach E-F の 分 布密度 は末梢 へ
進 む に つ れ て 次第 に 大 と なり , 大脳 動脈輪に 到達 す
る直前の 部 で 最大 に な っ て い る . × 50
写真9. 頚動脈溝部 の 内頸動脈 . 伸展材料の Ach E活
性検出標本 . 矢 印 で Ach E-F を示 す . こ の 部 は
Ach E-F が は じ めて 出現 しは じ め た部 で , そ の 分布
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密度 は小で あ る . × 250
写 真10. 鞍隔膜を 貫通 し , 大脳動脈輪 に 到達 す る 直
前 の 部 の 内頚動脈 . 伸展材料 の AcbE 活性検出標本
( 中拡大). こ の 部 は AchE-F の 神経網 が最 も密に な
っ て い る 部で . 同倍率の 写 真9 と比 較す る と ,Ach E-
F の 分布密度 に 大差 の あ る こ と が わか る . 矢印 は シ
ナ プ ス 部と考 え ら れ る静脈癌様腫大 を示す . × 250
写真11. 大脳動脈輪 に 到達 す る直前の 部 の 内頚動脈
壁の 強拡像 . 伸展材料の Ach E活性検出模本 . 左向
き の 矢印は シ ナ プ ス 部と 考え ら れ る静脈稽様小腫大
を示す . 上 向き お よ び下向き矢印は ,AcbE-F の 末端
に み られ た 経大部 を示 す . × 500
写 真12. 鞍隔膜を 貫通 し た直後の 部の 内頚動脈壁横
断像. ク ライ オ ス ク ッ ト 切片 の Ach E活性検出標本.
Ach E-F は血管 の 外膜 に 限局 し て 分布 し て い る の が
み られ る . 下 向 き 矢印 は外膜表層部 を走 る太 い
Ach E陽性神経束を示す . 上向き矢印 は外膜 が中膜
と接 す る部位 を走る AchE-F を示す . × 50 0
写真13, 大脳動脈輪 に 到達す る直前の 部 の 内頚動脈
の 境断像 . ク ライ オ ス ク ッ ト切片の Ach E活性検出
標軋 矢印は外膜 の 中膜 に 接す る部位に 密 に 分布 し
て い る Ach E･F を示す . × 500
写真14. 頚動脈管の ほぼ 中央部を走 る内頚動脈 ･ 伸
展材料 の C A蛍光検出標本. 黄緑色の 蛍光を 呈 す る
C A.F はこ の 部 で は じめ て 出現 し はじ め る , 矢印 は
シ ナ プ ス 部と 考え ら れ る静脈囁様腫大を示す . 細抱
核 は赤色蛍光を示 し て い る . × 600
写真15. 大脳動脈輪に 到達 す る 直前 の 部 の 内頚動
脈 . 伸展材料 の C A蛍光検出標本 . 同
一 倍率の 写 真
1 4と 比較 す る と , こ の 部で は C A-F の 分布密度が は
るか に 高く な っ て い る こ と が わ か る . C Aゼ の 神 経
網 の 分布密度 は こ の 部 で 最大と な っ て い る ･ 矢印 は
シ ナ プ ス 部 と考え ら れ る静脈癖様煙大 を 示 す . ×
600
写真1 6, 大脳動脈輪 に 入 る 直前 の 部の 内頸動脈 の 強
拡軋 伸展材料の CA 蛍光検出標本. 矢 印で シ ナ 7
0
ス
部 と考 え られ る 静脈蘭様腫大を示す . × 1500
写真17. 頚動脈溝部の 内頸動脈の 横断軋 ク ラ イ オ
ス ク ッ ト切片 の C A蛍光検出標本 . 黄緑色蛍光を 呈
す る C A-F は外膜 に 限局し て 分布 して い る , 上向 き
の 矢印 は外膜が中膜 と接す る部 を走る C A-F の 静 脈
膚 様小幡大を示す . 左向き の 矢印は外膜の 最外層 を
走る C A ゼ を. 下向き の 矢印 は内弾性板の 良家蛍光
を示す . 標 本が少 し斜 め に 切れ て い る の で , 動脈壁
は実際よ り厚 く み えて い る . 細胞核は赤色蛍光を発
し て い る . × 600
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写真 18. 大脳動脈輪 に 入 る直前 の 部の 内頚動脈 の 櫨 静脈癌様腰大 を示 す . 左 向き の 矢印 は外膜最外層を
漸像 ･ ク ラ イ オ ス ク ッ ト切片 の C A蛍光検出標本■ 上 走 る C A･F を, 下 向き の 矢 印は 内弾性仮 の 自家蛍光
向 き の 矢印 は外膜 が中腰 と接 す る 部を走 る C A･F の を示 す . × 60
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班stoche mical Studies o nthe In n ervatio n of the hte rnal Carotid Artery oftlleRat. A bra
Takahashi &Toshio Ya m ashita, Departm e nt of An ato my, Koju nTorigo e, Departm e nt of Bio-
physics, Ne ur o
一Inform ation Rese arch In stitu e, Scho ol of Medicine, Ka n aza w aUniversity,
Kan aza w a, 920,Japan . J. Ju zenMed. So c., 89,52 7-54 0(19 80).
Abstr act T he distributio n ofthe a cetylcholin e ster as e-PO Sitive n e rv efibers(Ach E-F)a nd t he
cate chola mine- C Ontaining ne rve fibe rs(C AqF)in t heinte rn alc a r otida rtery of t he r at w a s studied
histo che mical 1y. Fo r the de m o nstr ation of the a cetylcholin este ra s e a ctivity, the a c etylthio -
cholin e method c o mbin ed withr ube a nic a cid inte n sific ation was us ed, and fo rt he vis u aliz atio n
｡f c atechola min e flu o r es c e n c e, the F G Sm ethod(Naka mu ra) w a s u s ed. Both histo che mic al
m ethods w e re ap phed to t he whole str etch pr epa r atio n s a sw ellasthe se rialc ro ss- S e Ctio ns ofthe
entirele ngthof theinte rnalc a r otida rte ry, r e SPe Ctiv ely . T he c o u rs e of theinte rnalc a rotida rte ry
was studied by t he ste re o s c opic mic r o s c opy of t he v a s c ula r casts which had be e nhje cted wit h
Plastic r e sin a s w ellas by t he mic r o s c opic obse rv ation o nthe serial sectio n ofthe de calcified
skull. T he re s ults ob tain ed w e re s u m m a riz ed a sfollo w s :
1. T he inte r n al c a rotida rtery of t he r at arisingfr o mthe c o m m o n c ar otida rte ry op po siteto
thelo w e r e nd ofthe thyroidgla nd a s c e nds to w a rd the ba se of the skull, a nd e nte rsthe c a rotid
C a n al at the m edial m a rgin ofthe tympa nic bula . After pa s singt hr o ugh the c a r otidc a n al into
the c ra niu m , t he inte rn al c a r otida rte ry ru n Sfurthe r r o str a11y alo ng the sulc u s c ar otic us , and
Perfo rate st he diaphr agm a s ella elate ral to the stalkof t he hy pophysis . Afte r w a rditpe rfo rate s
the diaphr agm a s e11a e,itr u n sfo r a sho rt dista n c e, a nd e nte rsinto the a rte rialcir cle of W illis.
2. A lt ho ugh the r e w e refo u nd n o Ach E- F in the w allof the inte rn al c a rotida rte ry betw e e n
the c a r otid bi fur c atio n and the e xitof the c a r otidc a n al
,
Ach E-F ap pe ar ed in the w allof t he
inte r n al c a r otida rte ry situ ated o nthe s ulcu s c a rotic u s, a nd itw a sfo u nd that thelo ose n etw o rk
W aS fo rm ed byt he Ach E- F. T he Ach E-F a ro und the v es selsincr ea sedgr adu allyin itsin n e rv atio n
den sity alongtheintr a c r a nialc o u rs e of t heinte r n al c a rotida rte ry a nd r e a ched a m axim al de n sity
at the e nte ring po rtio n of the a rte ryinto the circle ofW i11is(Text- Fig. 2).
3. C A-F ap pe a r ed in itially in the w allof the inter n al c a rotida rte ry situated o nthe mid dle
PO rtio n of the c a r otidc a n al, a nd sho w ed alo o se n etw o rk . T he C A-F a r o u nd the v e ss elsin c r e a sed
its de n sity gr adu ally alo ng the c o u rs e of theinte r n al c a r otida rte ryin a similar fa shion to the
Ach E-F
,
a nd a m a xim al de n sity of C A
-F w as s e e n at the e ntering po rtio n of the arteryinto the
Circle of W i11is(Te xt- Fig. 2).
4. Ach E- F a s w ella sC A-F w asfo u nd to lie e x clu siv ely with in the adv e ntitia of the a rte ry a nd
fo r m s upe rficiala nd de ep ple x u s e sin the adv e ntitia.
5. T he v a ric o sitie s of the n e rv efibe rs which w e r e as su m edto bethe syn aptic a re as, W e re V e ry
fr equ e ntly r e c ogniz ed in the n e rv ePle x u sfo r m ed bythe Ach E
-F o rthe C A-F a ro u nd theinte rn al
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